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【摘 要】 针对目前液晶电视色度性能上的不足，介绍了一种利用 CA-210 测试仪和 PC 对液晶电视进行自动色度校正的系统，给
出了其系统及软件结构。 实验数据表明，其校正时间短，校正精度高，取得了良好的效果。
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Automatic Chroma Test and Compensation System for LCD TV
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【Abstract】 According to the problems of current LCD TV in chroma characteristics, an automatic chroma test and compensation
system using CA-210 sensor and PC is introduced, including the architecture of the system and software. The experimental results
show that the system is short time-consuming and has high accuracy.





















整个系统包括一个 KONICA MINOLTA CA-210 的
色度测试仪， 一台带 USB 接口和 RS-232接口的 PC，一
台使用 GENESIS FLI8668芯片的电视。 其结构如图 1所
示。





时 PC 通过 RS-232
口与液晶屏的控制





2） PC 对 FLI8668 进行初始化设置，并关闭其 γ 表
校正电路；
3） 由 PC 通过 RS-232 口与 FLI8668 通信，通过送
入不同的 RGB 电平信号让液晶屏幕上显示出不同亮度
的颜色信号；



































参数设置包括对 γ的个数及其值设置、 相应 γ 曲线
的色温设置、信号的灰阶变化步长的设置。 步长选择，即
在测量屏参时对测试信号发生器所发灰阶信号的步长进
行设置，该显示芯片支持 256级灰阶。 如果选 256 阶，则
步长灰阶为 1， 也即每个灰阶上所对应的色度参数都需



























通信模块分成两部分： 一是电脑和 FLI8668 显示芯














口询问 CA-210 和 FLI8668 是否准备就绪， 如果没有的
话则等待其准备就绪为止。然后检测探头是否关闭，如果
关闭则进行零校正，如果没有则发出提示要求关闭探头，














































如图 5所示，未经调整时，色温远远超过了 6 500，而
且有很强的非线性，通过自动校准后，当 γ=1.8 时，当灰
度电平大于 24时均能实现近似 6 500 K的色温，而当 γ=
3.0 时， 当灰度电平大于 50 时均能实现近似 6 500 K 的
色温。 而且两曲线在临界处的亮度均小于 1.0 cd/m2时，
由于此时已接近液晶屏各颜色通道的显示下限， 才呈现
出明显的误差。
如图 6 所示， 在调整前， 对于绝大多数的色阶处，












校正过程 3~5 min， 在亮度大于 1.0 cd/m2的范围内均可
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图 6 调整前后 JND 对照图（以灰度电平为横坐标）














图 7 调整前后 JND 对照图（以亮度为横坐标）

















1） 本刊总第 318 期 53 页，作者单位更正为：
（同济大学 超大规模集成电路研究所，上海 200092）
(Institute of Very Large Scale Integration，Tongji University，
Shanghai 200092，China)
2） 本刊总第 319 期 96 页，表 1 更正为：
模拟对模拟 22 -14.0 -6.0
模拟对数字 8 -30.8 -25.8
数字对模拟 39 -8.0 -5.0
数字对数字 22 -24.0 -24.0
检测项目
上邻频 下邻频
保护率/dB
同频
94
